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IN MEMORIAM EDUARD KAMMERMEIER 
Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 
Am 29. Juni 1982 starb Dr. Eduard Kammermeier, emeritierter 
Professor für Kirchenrecht an der theologischen Fakultät der Univer-
sität Passau, kurz vor Vollendung seines 66. Lebensjahres. Obwohl 
seine Gesundheit bereits in den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit 
zu wünschen übrig ließ, kam die Nachricht von seinem Tod doch 
unerwartet und überraschend. 
Geboren wurde Kammermeier am 31. Juli 1916 in München. Dort 
besuchte er auch die Volksschule und das Wilhelmsgymnasium, wo er 
1935 als Klassenbester die Reifeprüfung ablegte. Sein Theologie-
studium begann er an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
in Freising, wurde aber von seinem Bischof, Kardinal Faulhaber, 
schon bald nach Rom gesandt, wo er als Alumne des Collegium 
Germanicum an der Päpstlichen Universität Gregoriana seine philo-
sophischen und theologischen Studien fortsetzte. Am 27. Oktober 1940 
wurde Kammermeier in Rom zum Priester geweiht. Im Jahre 1942 
erwarb er mit einer Dissertation über „Die Prädestination Christi 
und der Menschen" das Doktorat der Theologie. 
Anfang 1943 mußte er das soeben begonnene Studium des ka-
nonischen Rechts abbrechen, weil er aufgrund der Kriegsverhält-
nisse nach Deutschland zurückgerufen wurde, wo er in seiner Hei-
matdiözese zunächst als Kaplan und nach dem Krieg als Religions-
lehrer und Studienrat tätig war. Im Wintersemester 1949/50 nahm 
er das Kirchenrechtsstudium am neuerrichteten Kanonistischen Institut 
der Universität München wieder auf und promovierte 1952 mit seiner 
Arbeit „Der Begriff der legitima persona standi in iudicio im CIC" 
zum Licentiaten des kanonischen Rechts. 
Zwei Jahre später, 1954, habilitierte sich Kammermeier mit der 
Untersuchung über „Die Beschwerde im kanonischen Recht", war 
dann Privatdozent in München, von wo aus er 1955 auf den Lehrstuhl 
für Kirchenrecht an der damaligen Phil.-theol. Hochschule Regensburg 
berufen wurde; in den Jahren 1965-1967 war er deren letzter Rektor. 
Im Wintersemester 1967/68 erhielt Prof. Kammermeier den Ruf an 
die Phil.-theol. Hochschule Passau, die 1978 als kath.-theol. Fakultät 
der Universität eingegliedert wurde, und lehrte hier bis zum Sommer-
semester 1981 Kirchenrecht. 
Als akademischer Lehrer hatte sich Kammermeier die Achtung der 
Studenten und die Wertschätzung seiner Kollegen an der Fakultät 
erworben. 
R. I. P. 
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